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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.693/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Vocal de
plantilla de la JUDEW al Capitán de Corbeta (C) don
luan Manuel Rivera Urruti, que deberá cesar en el
transporte, de ataque Castilla el- día 15 de octubre
próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de septiembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.694/73, de la Dirección (12
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispóne que el Te
niente Coronel de Intendencia don Pablo Otero Gar
cía pase a formar parte del Organo de Trabajo creado
)or la Orden Ministerial número 538/73 (D. O. nú
mero 181), con plena dedicación durante el plazo seña
lado de actuación del mismo y sin cesar en .su actual
destino.
Madrid, 14 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR -
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.696/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al empleo de Subteniente
a los Brigadas que se citan a continuación, con la an
tigüedad y efectos económicos que para cada uno se
indica, quedando escalafonados por el orden que tam
bién se señala :
Brigada Radarista (ST) don José Sánchez Quereda.
Antigüedad de 20 de diciembre de 1969 y efectos eco
nómicos de 1 de julio de 1973, escalafonándose a la
cabeza de los de su nuevo empleo.
Número 214.
Brigada Radiotelegrafista don Leonardo Martos
Fuentes.—Antigüedad de 23 de junio de 1973 y efec
tos económicos a partir de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del último de los
de su nuevo empleo.
Brigada Radiotelegrafista don Alfonso Gil Martí
nez.—Antigüedad de 22 de agosto de 1973 y efectos
económicos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonado a continuación del último de los de su
nuevo empleo.
Brigada Escribiente don Francisco Viciana Herra
da.—Antigüedad de 30 de agosto de 1973 y efectos
económicos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonado a continuación del último de los de su
nuevo empleo.
Madrid, 17 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.697/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por fallecimiento del Subteniente Escribien
te don Santiago Lucas Santos González, de conformi
dad con lo informado por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de Bri
gada Escribiente al Sargento primero don Francisco
Rodríguez Ternero, con antigüedad de 19 de agosto
de 1973 y efectos económicos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonado a continuación del
último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 17 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Empleos honoríficos.
Resolución núm. 1.698/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por hallarse compren
dido en el Decreto de la Presidencia del Gobierno de
31 de mayo de 1961 (D. O. núm. 132), y de conformi
dad con lo informado por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se concede el empleo honorí
fico de Alférez de Navío al personal, en situación de
"retirado", que se cita a continuación :
ContramaestreMayor de segunda don Valentín Pé
rez Mozas.
Subteniente Condestable don Manuel Leira Leal.
Madrid, 17 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 1.699/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por hallarse compren
dido en el Decreto de la Presidencia del Gobierno de
31 de mayo de 1961 (D. O. núm. 132), y de confor
midad con lo informado por la junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se concede el empleo hono
rífico de Teniente de Máquinas al Mecánico Mayor,
retirado, don Francisco Solís Menéndez.
Madrid, 17 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.695/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ra
diotelegrafista Mayor don Adolfo S. Murias Pérez
pase destinado, con carácter voluntario, a la Coman
dancia General y Estado Mayor de la Zona Marítima
de Canarias, cesando en la Estación Radiotelegráfica
de Las Palmas.
Madrid, 17 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Situaciones.
Resolución núm. 1.162/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
informado por la Sección de Justicia de este Minis
terio, se dispone que el Brigada Celador de Puerto y
Pesca don José Ripoll,Torres pase a la situación de
"procesado" a partir del día 25 de agosto de 1973,
quedando a disposición de la Superior Autoridad de
la Zona Marítima del Mediterráneo a resultas de la
causa número 69 de 1973 que se le sigue en dicha
Zona Marítima.
Madrid, 17 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
Funcionarios civiles de la Administración Militar,
Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 1.700/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar.
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mada, por haber fallecido el día 9 de agosto del año
en curso, el funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar don Miguel Márquez Rubio, el cual se encontraba destinado en la Junta de Recompensas del De
partamento de Personal.
Madrid, 15 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáriez, 'Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Cerifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central en Madrid el día ocho de mayo
de mil novecientos setenta y tres, entre otras, se dictó
la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante, excelentísimo seflor don
Alfredo Lostáu Santos, con asistencia de los Voca
les Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor
de la Armada; Sr. D. José Luis Morales Hernández,
Capitán de Navío; Sr. D. Federico Acosta López,
Coronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de
Bona Orbeta, Capitán de Navío, actuando como
Secretario-Relator el Sr. D. Luis María Lorente Ro
drigá'ñez, Coronel Auditor de la Armada, para cono
cer y resolver sobre el expediente número 699/71,
instruido por el juzgado Marítimo Permanente de
Huelva con motivo de la asistencia prestada por el
pesquero Las Sinas, folio 1.032 de la 3•a Lista de
Huelva, al de su igual clase Pagel, folio 7.598 de la
3.a Lista de Vigo, y
RESULTANDO que el día 5 de noviembre del
ario 1971, en ocasión en que el pesquero nombrado
Pagel se encontraba dedicado a las faenas de la pesca
en la situación de 31° 13' latitud N y 10° 18' longi
tud W, se le partió el cigüeñal, a consecuencia de lo
cual quedó imposibilitado para navegar, por lo que
su Patrón solicitó el oportuno auxilio, acudiendo a
su llamada el también pesquero Las mas, oue sobre
las 09,00 horas del expresado día lo tomó de remol
que, continuando en dicho servicio hasta las 21,00 ho
ras del día 7 del referido mes, en que le fue imposi
ble continuar la navegación por no contar con com
bustible suficiente para llegar al puerto de Huelva,
por lo que se puso en contacto con el también pesque
ro Arrizabalaga Mondo, que se hizo cargo del remol
que, llegando al indicado puerto de Huelva;
RESULTANDO que según consta en las actua
ciones, el Armador de este último pesquero llegó a
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un acuerdo con los aseguradores del Pagel, en rela
ción con el servicio prestado, por el que le fue abo
rtada la cantidad de 84.000,00 pesetas, por cuya ra
zón este Tribunal no se pronuncia sobre esta sen
tencia;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
remolque que prestó el pesquero Las mas, si bien no
sufrió daño alguno, sí tuvo la pérdida de un día de
pesca, según se hace constar en- la providencia citada
por el juzgado Marítimo, por la que rectificó la
Cuenta General de Gastos, en cuanto a la duración
del servicio y subsiguiente pérdida de pesca, la que
ha sido valorada en la cantidad de 23.000,00 pesetas,
de acuerdo con la certificación obrante en el expe
diente, así como el perjuicio del importe de los ca
bles que hubo de facilitar para el remolque y que
han sido valorados en la cantidad de 6.460,00 pesetas ;
RESULTANDO que tramitado el oporuno expe
diente, y oídas las partes interesadas, se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, y convo
cada la reunión a que se refiere el artículo 43 de la
Ley 60/62, de 24 de diciembre de dicho año, tan
sólo compareció el representante legal de la Entidad
aseguradora del pesquero remolcado, por lo que al no
ser posible llegar a un acuerdo entre los mismos, el
Juez Marítimo Permanente, en atención a lo dispues
to en el párrafo 2.0 de dicho precepto legal, elevó el
expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado este merece,
en opinión de este Tribunal, la calificación legal de
remolque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
!a Ley reguladora de esta jurisdicción y como tal da
derecho a la indernuizacióri de los gastos. daños y
perjuicios sufridos corno consecuencia del mismo por
el buque que efectuó el remolque y al abono de un
precio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para filar el importe de
ia retribución se estará a lo convenido entre las
partes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
larítimo Central, el cual lo fijará tomando por base
los trabajos que haya exigido el remolque, la distan
cia recorrida y las demás círcunstancias concurren
tes y atendidos todos estos factores, el Tribunal con
sidera que debe atribuirse a este remolque como pre
cio justo la cantidad de 49.000,00 pesetas, que se dis
tribuirá atribuyendo dos tercios al Armador del pes
quero remolcador y un tercio a su dotación, y, asi
mismo, fija los perjuicios sufridos por el buque au
xiliador en la cantidad de 23.000,00 pesetas, 'importe
de la pérdida de un día de pesca y 6.460,00 pesetas,
de las dos piezas de cable que facilitó para el remol
que; en cuyas cuantías debe ser indemnizado por
el Armador del pesquero remolcado.
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El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Las Sinas al de
•
su igual clase Pagel, fija como precio justo de di
cho remolque la cantidad de cuarenta y nueve mil
(49.000,00) pesetas, de las que corresponden dos ter
cios al Armador del pesquero remolcador y un tercio
a su dotación, que se distribuirá de acuerdo con sus
respectivos sueldos base, y como indemnización de
perjuicios por el concepto de pérdida de pesca la
cantidad de veintitrés mil (23.000,00) pesetas por un
día, más seis mil cuatrocientas sesenta (6.460,00) pe
setas, valor de los cables que facilitó para el remol
que ; cantidades todas las citadas que deberá abonar
el Armador del buque remolcado al del remolcador,
así como los gastos del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente, en
el lugar y fecha arriba expresados con el visto bue
no del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu.—E1 Secretario
Relator, Luis María Lorente.
Don . Luis María Lorente Rodrigáriez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Cerifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día doce de
junio de mil 'novecientos setenta y tres, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante excelentísimo señor don
Alfredo Lostáu Santos, con asistencia de los Voca
les Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Audi
tor de la Armada Sr. D. Federico Acosta López,
Coronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bo
na Orbeta, Capitán de Navío, actuando como Secre
ta rio-Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigá
riez, Coronel Auditor dé la Armada, para ver y co
nocer sobre el expediente número 220/72, instruido
por el Juzgado Marítimo Permanente de Huelva con
motivo de la asistencia prestada por el pesquero Is
lamer Segundo, folio 1.239 de la 3•a Lista de Huel
va al de su igual clase Boronat Printer°, folio 2.239 de
la 3•a Lista de Santander, y
RESULTANDO que el día 8 de marzo de 1972,
en ocasión en que el pesquero nombrado Boronat Pri
mero se encontraba dedicado a las faenas de la pesca,
en la situación de al N/S con San Vicente, se le
produjo una avería en la máquina, quedando sin
propulsión y, en consecuencia, imposibilitado para
navegar, por lo que su Patrón solicitó el oportuno
'auxilio, acudiendo a su llamada el también pesque
ro Islantar Segundo, que tomándolo de remolque lo
condujo hasta el puerto de Isla Cristina, tras nave
gar 166 millas durante veinticinco horas, con mal
tiempo y fuerte viento del noroeste pero sin que, en
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ningún momento, se produjera situación de peligro
para los citados pesqueros ;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia, el pesquero Islamar Segundo no sufrió
daño alguno, pero sí ',tuvo la pérdida de un día de
pesca que, según la certificación obrante en el expe
diente, ha de valorarse en la cantidad de 20.000,00 pe
setas ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente, y oídas las partes interesadas, se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos y convocada la reunión a que se refiere el artículo 43 de
la Ley 60/62, de 24 de diciembre de dicho ario, tan
sólo compareció el Armador del pesquero remolca
dor, por lo que al no ser posible llegar a un acuerdo
entre los mismos, el Juez Marítimo permanente, en
atención a lo dispuesto en el párrafo 2.° de dicho
precepto legal, elevó el expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado éste merece,
en opinión de este Tribunal, la calificación legal de
remolque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la LeY reguladora de esta Jurisdicción y, como tal,
da derecho a la indemnización de los gastos, daños
y perjuicios sufridos como consecuencia del mismo
por el buque que efectuó el remolque y al abono de
un precio justo por el servicio prestado:
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las
partes y, en su defecto, a lo que. resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por base
los trabajos que haya exigida el remolque, la distan
cia recorrida y las demás circunstancias concurren
tes y atendidos todos estos factores, el Tribunal con
sidera que debe atribuirse a este remolque como
precio juso la cantidad de 28.800,00 pesetas, que se
distribuirá atribuyendo dos tercios al Armador del
pesquero remolcador y un tercio a su dotación, y,
asimismo, fija los perjuicios sufridos por el buque
auxiliador en la cantidad de 20.000,00 pesetas, im
porte de la pérdida de un día de pesca ; en cuyas
cuantías debe ser indemnizado por el Armador del
pesquero remolcado.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Islamar Segundo
al de su igual clase Boronat Primero fija como pre
cio justo de dicho remolque la cantidad de veintiocho
mil ochocientas (28.800,00) pesetas, de las que co
rresponden dos tercios al Armador del pesquero re
molcador y un tercio a su dotación, que se distri
buirá de acuerdo con sus respectivos sueldos base, y
como indemnización de perjuicios por el concepto
de pérdida de pesca la cantidad de veinte mil pese
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tas (20.000,00) ; cantidades todas las citadas que deberá abonar el Armador del buque remolcador, así
como los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 dediciembre, se publica para general conocimiento,
Y para que conste, expido y firmo la presente, enel lugar y fecha arriba expresados, con el visto bue
no del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu. El Secretario
Relator, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION de la Dirección General de
Promoción de Sahara por la que se anuncia
concurso para la provisión de dos plazas de
Oficiales Médicos de los tres Ejércitos, va
cantes en la Policía Territorial de Sáhara
y de las que se produzcan durante la trami
tación del mismo.
Vacantes en la Policía Territorial de la Provincia
de Sahara dos plazas de Oficiales Médicos, se anun
cia su provisión a concurso y de las que se pro
duzcan durante la tramitación del mismo, entre los
de dicho empleo pertenecientes a los tres Ejércitos.
Las expresadas plazas están dotadas con los emo
lumentos siguientes :
1. Sueldo, trienios y pagas extraordinarias a que
el concursante tenga derecho por su empleo y arios
de servicio.
2. 'Ciento por ciento del sueiff-o y trienios.
3. Complementos de responsabilidad, derivada del
destino en Unidades Armadas (factor 2,8).
4. Indemnización familiar que le corresponda.
5. Indemnización de, vestuario, doble, Y
6. Los complementos particulares que les afecten.
Las instancias, en las que se hará constar el esta
do civil del interesado y, en su caso, número de hi
jos, deberán dirigirse al ilustrísimo señor Director
General de Promoción de 'Sahara —Presidencia del
Gobierno—, por conducto del Ministerio u Organis
mo de que dependan los solicitantes, que cursarán tan
sólo las de aquellos que consideren destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de
quince días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial del Estado y estarán acompañadas de los docu
mentos siguientes :
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposicio
nes para la redacción de hojas de servicios, ajusta
da al modelo publicado por Orden de 25 de marzo
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(11961 i(D. O. núm. 73) e informe del primer Jefe
del Cuerpo o Unidad a que pertenezca el aspirante.
b) Certificado médico oficial,
acreditativo de que
d concursante no padece lesiones de tipo tuberculo
so de carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, así
como de no presentar desviación acentuada de la
nom.alidad psíquica de tipo caracterológico o tem
peramental, y
c) Cuantos documentos consideren oportunos apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, para
los que resulten designados, la obligación de desem
peñar la vacante por una campaña
mínima de vein
ticuatro meses ininterrumpidos, transcurridos los
cuales tendrán derecho a dos meses de licencia re
glamentaria por cada diez de permanencia en la
Provincia, en la forma que determinan las disposi
dones vigentes, con derecho a la percepción íntegra
de sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación, regreso y
los de las licencias reglamentarias,serán de cuenta
del Estado, tanto para el funcionario corno para los
familiares a su cargo, con sujeción a lo establecido
en las disposiciones dictadas al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos,
siempre que cumplan las condiciones exigidas en el
presente concurso, o bien declararlo desierto si lo
estima conveniente.
Jueves, 20 de septiembre de 1973
Madrid, 5 de septiembre de 1973. — El Director
General, Eduardo Junco Mendoza. Conforme : Ga
tazo.
(Del B. O. del Estado núm. 224, pág. 18.159.)
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Segundo Curso de Oficiales y Suboficiale-s para
Yandos de Unidades Paracaidistas.—Aho 1973.
1. Nombramiento.-1.1. Se nombra aspirantes al
curso de Oficiales y Suboficiales para Mandos de Uni
dades Paracaidistas, convocado por Orden Circular de
19 de julio de 1973 (D. O. núm. 163), a los Oficiales
y Suboficiales que se relacionan en el apartado 6 de
esta Orden.
12. Los que superen las pruebas físlcas que se
mencionan en el apartado 2.5 de la Orden de convo
catoria serán nombrados alumnos.
2. Presentación.
Los Oficiales y Suboficiales aspirantes se presenta
rán en la Escuela "Méndez Parada" del Ejército del
Aire, Alcantarilla (Murcia), a las 10,00 (diez) horas
del día 24 de septiembre de 1973, provistos de panta
lón de deporte y alpargata o zapatilla de gimnasia.
,..m.■••■••
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3. Viajes.
3.1. Se harán por cuenta del Estado. Los Capita
nes Generales concederán los pasaportes correspon
dientes para que los Oficiales y Suboficiales
nombra
dos aspirantes puedan presentarse en la Escuela en la
fecha y hora fijadas, y para que, tina vez teminadas
las pruebas o el curso, en cada caso,puedan reintegrar
se a sus destinos.
3.2. Los aspirantes que no resulten "aptos" en las
pruebas físicas citadas se incorporarán con la máxima
urgencia a sus Unidades de procedencia.
4. Equipo de salto.
Los aspirantes, antes de incorporarse al curso en la
Escuela "Méndez Parada", lo harán en el Batallón de
Instrucción Paracaidista en Murcia, donde les será
entregado el equipo de salto.
5. Devengos.
5.1. Aspirantes. Todos los aspirantes tendrán de
recho a las dietas reglamentarias correspondientes a
los viajes de incorporación y regreso y a los días que
deban permanecer en la Escuela efectuando las prue
bas físicas. -
.
Las que corresponden a los que no resulten "aptos"
se reclamarán una vez que se incorporen a sus Uni
dades a través de los Capitanes Generales respectivos.
5.2.—A1umnos. Tendrán derecho a las dietas fija
das en el apartado 5.311 de la Orden de 15 de febrero
de 1966 (D. O. núm. 39).
Estos devengos serán reclamados a este Ministerio
(Estado Mayor Central) únicamente por los Capitanes
Generales, para lo cual elevarán,.una vez terminado el
curso, el correspondiente presupuesto que comprenda
la relación nominal de todos los alumnos de la Juris
dicción de su mando. A dicho presupuesto se unirán
las relaciones justificativas que previene la Orden de
6 de julio de 1963 (D. O. núm. 152).
6. Relación de aspirantes.
••
Número, empleo, nombre y apellidos y destino.
MARINA
1 . Capitán de Intendencia de la Armada don Ma
nuel Manera Bassa, Dirección de Contabilidad Analí
tica.
Madrid, 13 de septiembre de 1973.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 209, pág. 1.097.)
• ,
SUBSECRETARÍA.
Bajas.—A propuesta del señor Ministro de Marina,
causa baja en el Consejo Supremo de Justicia Militai
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el Comandante de Infantería de Marina, Grupo "B"
don julio Crespo Molíns.
Madrid, 13 de septiembre de 1973.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 208, pág. 1.081.)
Destinos.—A propuesta del señor Ministro de Ma
rina, pasa destinado al Consejo Supremo de Justicia
Militar el Teniente Coronel de Infantería de Marina
don Manuel Nuche Pérez.
Madrid, 13 de septiembre de 1973.
COLOMA
e
GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 208, pág. 1.081.)
Ministerio de la Gobernación.
RESOLUCION de la Dirección General de
la Jefatura Central de Tráfico por la que se
determinan las fechas y plazos para canje de
- permisos de circulación y sustitución de pla
cas de matrícula.
En cumplimiento de lo dispuesto en la norma ter
cera de la Orden de la Presidencia del Gobierno de
19 de octubre de 1972, publicada en el Boletín Oficial
del Estado de 26 del mismo mes, y previo acuerdo con
la Dirección General de Industrias Siderometalúrgi
cas y Navales del Ministerio de Industria, esta Direc
ción General ha resuelto :
Primero.—La sustitución de las placas de matrícu
la de los automóviles, remolques y semirremolques que
se hallaban matriculados en la fecha de entrada en vi
gos del Decreto 2.046/1971, de 13 de agosto, por las
del modelo que el mismo Decreto establece, así corno
el canje de los permisos de circulación de aquellos
vehículos por los de nuevo modelo y la tarjeta de ins
pección técnica que por aquel Decreto se instauran,
comenzará el día 1 de octubre del ario en curso y ter
minará el día 30 de septiembre de 1977.
Segundo.—La sustitución de placas de matrícula y
el canje de los permisos de circulación se efectuará
LXVI
por orden de menor a mayorantigüedad de la matrícu
la de los vehículos.
Tercero.—Durante los meses de octubre, noviem
bre y diciembre del año en curso se efectuará el can
je de los permisos de circulación y la sustitución de las
placas de matrícula de los vehículos cuya relación fi
-gura en el anexo a la presente Resolución.
Cuarto.—Las Jefaturas Provinciales de Tráfico ha
rán públicas, con suficiente antelación, las relaciones,
por matrículas, de los vehículos a los que corresponda
efectuar la sustitución y canje en los meses de enero
1974 y sucesivos.
Quinto.—E1 titular del vehículo podrá solicitar el
canje del permiso de circulación del mismo en la Jefatura de Tráfico de cualquier provincia, dentro del
plazo correspondiente y utilizando el impreso que le
será facilitado por aquel Organismo.
Sexto.—E1 interesado recibirá por correo certifica..
do el nuevo permiso de circulación y la tarjeta de ins
pección técnica del vehículo, quedando, desde ese mo
mento, nulos y sin valor alguno el permiso de circu
lación y las placas de matrícula de modelo antiguo.
Séptimo.—Durante los meses de julio, agosto y sep
tiembre de 1977 se efectuará el canje de permisos de
circulación de aquellos vehículos que, por encontrarse
fuera del territorio nacional o por otras causas sufi
cientemente acreditadas, no hayan podido realizarlo
dentro de los plazos correspondientes.
Octavo.—La excepción señalada en el punto sépti
mo que antecede no alcanzará a los titulares de vehícu
los que hayan sido denunciados por circular con pla
cas o permisos no válidos ; en estos casos, el canje se
efectuará de oficio, con imposición de la multa que co
rresponda y el pago de las tasas de expedición del per
miso de circulación y de la tarjeta de inspección téc
nica.
Noveno.—A los titulares de vehículos que, sin estar
comprendidos en la excepción señalada en el punto
séptimo, no hubiesen solicitado el canje dentro del pla
zo que les corresponda y lo efectúen dentro de los
treinta días siguientes, se les entregará el permiso de
circulación y la tarjeta de inspección técnica con pago
de las tasas correspondientes ; en otro caso, ademas
del pago de las tasas se impondrá la multa que proce
da por circular con placas o permisos no válidos.
Madrid, 6 de septiembre de 1973.—El Director Ge
neral, Carlos Muñoz-Repiso y Vaca.
(Del B. O. del Estado núm. 223, pág. 18.076.)
ANEXO
Provincia
Alava ... • • . • • • • • • • • • •
Albacete • • • • • • •1 •il• •111
Alicante • • • • • • • • • • • • • • I, • •
Almería • • • • • • • • • • • • • • • II •
1,1MINI~1~111111~
Matrículas de los vehículos cuyas placas y permisos de circulación deben sustituirse en:
Octubre 1973
VI-35164 al VI-34682
AB-43643 al AB-43045
A-169477 al A-167153
AL-41832 al AL-41259
Noviembre 1973
VI-34681 al VI-34195
AB-43044 al AB-42440
A-167152 al A-164803
AL-41258 al AL-40679
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VI-34194 al VI-33702
AB-42439 al AB-41828
A-164802 al A-162429
AL-40678 al AL-40093
1
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Provincia
Avila , • • • ‘, • • • • • • • • • • • • •
Badajoz e•• ••■• ■■•• ••• es• •••
Baleares ... ••
Barcelona
• • • • 11 • • • • • • •
•
• • • • • • •
Burgos •.• •.• • • . •. • • • • • •
Cáceres ••• ..• ••• ••• ••• •••
Cádiz ...
-Castellón
• • • • • • • • • • •
•i • • II • • • • • • • • • • •
Ciudad Real ... ••• • • • • • • • • •
Córdoba ...
Coruña (La) ... •••
Cuenca ••• ••• ••• ••• ••• •••
Gerona ... .419 o.• e4le Go* 41.e Gee
Granada ••• •.• .• • • .• ••• •••
Guadalajara . • • • • • • •
Guipúzcoa ... • .•••
Huelva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Huesca • • • • • • • • • • •• • • • • •
Jaén oe ••• ••• • • • ••• • II • • • •
León *9 • II • • • • • • • • • • • • • •
Lérida . • • • • • • • • • • • • •
Logroño • • • • • • • • • • • • " • • • •
Lugo • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
liadrid •.• ..• •.• ..• .•. •••
!IfIlaga • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Navarra ... . • • • • • • • •
Orense • • • • • • •
Oviedo • • • • • • • • • • • • •
Palencia ... . • • • • • •
Palmas (Las) • • • • • •
Pontevedra ... .
Salamanca
... • • • • • • • • • • • •
Santa Cruz de Tenerife ...
Santander ... ••• • • • • • • •
•
Segovia
Sevilla ...
••• 0•• •••
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Matrículas de los vehículos cuyas placas y permisos de circulación deben sustituirse en:
Octubre 1973
AV-15151 al AV-14944
BA-54650 al BA-53901
PM-167861 al PM-165559
B-918387 al B-905789
BU-43013 al BU-42423
CC-34672 al CC-34197
CA-95202 al CA-93896
CS-66651 al CS-65737
CR-38983 al CR-39449
CO-87012 al CO-85819
C-96074 al C-94757
CU-19728 al CU-19458
GE-105499 al GE-104052
GR-67971 al GR-67039
GU-19309 al GU-19045
SS-111638 al SS-110107
H-34945 al H-34466
HU-38679 al HU-38149
J-54929 al J-54176.
LE-59044 al LE-58235
L-70917 al L-69945
LO-32129 al LO-31689
LU-32011 al LU-31572
M-960985 al M-947802
MA-105445 al MA-103999
MU-126138 al MU-124408
NA-81717 al NA-80596
OR-32017 al OR-31578
0-153198 al 0-151097
P-25104 al P-24760
GC-77339 al GC-76279
P0-83741 al P0-82593
SA-43962 al SA-43359
TF-75227 al TF-74195
S-75873 al S-74833
SG-18772 al SG-18515
1•••
SE-190268 al SE-187658
•
Noviembre 1973
AV-14943 al AV-14734
BA-53900 al BA-53143
PM-165558 al PM-163232
B-905788 al B-893057
BU-42422 al BU-41827
CC-34196 al CC-33716
CA-93895 al CA-92577
CS-65736 al CS-64813
CR-38448 al CR-37908
CO-85818 al CO-84613
C-94756 al C-93425
CU-19457 al CU-19184
GE-104051 al GE-102590
GR-67038 al GR-66097
GU-19044 al GU-18777
SS-110106 al SS-108559
H-34465 al H-33982
HU-38148 al HU-37613
J-54175 al J-53414
LE-58234 al LE-57416
L-69944 al L-68962
LO-31688 al L0-31243
LU-31571 al LU-31129
M-947801 al M-934481
MA-103998 al MA-102537
MU 124407 al MU-122659
NA-80595 al NA-79464
OR-31577 al OR-31134
0-151096 al 0-148973
P-24759 al P-24412
GC-76278 al GC-75206
P0-82592 al P0-81432
SA-43358 al SA-42750
TF-74194 al TF-73153
S-74832 al S-73781
SG-18514 al SG-18255
SE-187657 al SE-185021
Diciembre 1973
AV-14733 al AV-14521
BA-53142 al BA-52378
PM-163231 al PM-160881
B-893056 al B-880194
13U-41826 al BU-41225
CC-33715 al CC-33231
CA-92576 al CA-91243
CS-64812 al CS-63880
CR-37907 al CR-37362
CO-84612 al CO-83394
C-93424 al C-92079
CU-19183 al CU-18908
GE-102589 al GE-101112
GR-66096 al GR-65145
GU-18776 al GU-18506
SS-108558 al SS-106996
H-33981 al H-33492
HU-37612 al HU-37071
J-53413. al J-52645
LE-57415 al LE-56589
L-68961 al L-67968
L0-31242 al L0-30793
LU-31128 al LU-30680
M-934480 al M-921020
MA-102536 al "MA-101060
151U-122658 al MU-120893
NA-19463 al NA-78319
OR-31133 al OR-30686
0-148972 al 0-146827
P-24411 al P-24060
GC-75205 al GC-74123
P0-81431 al P0-80259
SA-42749 al SA-42134
TF-73152 al TF-72099
S-73780 al S-72718
SG-18254 al SG-17992
SE-185020 al SE-182356
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Provincia
Soria • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Tarragona ... • • • • • •
Teruel • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Toledo ... • • • • • • • • • • • • • •
Valencia
. • • • • • • • • • • • •
Valladolid ... • • • • • • • • • 11 • •
Vizcaya ••. ••• ••• ••. • • •..
Zamora • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Zaragoza ... • • • • • •
Ceuta ... .
Melilla ., • • • • • • • • • • • • • • 111
Jueves, 20 de septiembre de 1973
Matrículas de los vehículos cuyas Placas y permisos de circulación deben sustituirse en:
Octubre 1973
SO-13645 al SO-13458
T-80798 al T-79690
TE-15685 al TE-15470
TO-41489 al TO-40920
V-298176 al V-294086
VA-61288 al VA-60448
BI-171342 al BI-168992
ZA-21812 al ZA-21513
Z-107938 al Z-106458
CE-11982 al CE-11818
ML-11851 al ML-11689
Noviembre 1973
SO-13457 al SO-13269
T-79689 al T-78570
TE-15469 al TE-15253
TO-40919 al TO-40345
V-294085 al V-289952
VA-60447 al VA-59598
BI-168991 al B1-166617
ZA-21512 al ZA-21211
Z-106457 al Z-104961
CE-11817 al CE-11652
ML-11688 al ML-11525
Diciembre 1973
SO-13268 al SO-l3078
T-78569 al T-77438
TE-15252 al TE-15033
TO-40344 al TO-39764
V-289951 al V-285776
VA-59597 al VA-58740
BI-166616 al B1-164217
ZA-21210 al ZA-20905
Z-104960 al Z-103450
CE-11651 al CE-11484
ML-11524 al ML-11359
REQUISITORIAS
(147)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Pascual González
Moreno, hijo de Antonio y Salud, nacido en Sevilla
el día 25 de septiembre de 1950, Cantante, tenía su
domicilio en Sevilla, calle Regimiento Soria, 9-4-B ;
encartado en el expediente judicial número 58/72 por
falta grave de incorporación a filas, y que fue publi
cada en este DIARIO OFICIAL número 264, de fecha
17 de noviembre de 1972.
Sevilla, 28 de agosto de 1973.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Bazán
Tristán.
(148)
Anulación de Requisitoria.—Por haber sido halla
do el encartado en el expediente que por falta de in
corporación a filas se instruye en este Juzgado de
Instrucción al Matriculado Naval del Trozo Marí
timo de Aguilas Facundo Ginés Fernández Orozco,
perteneciente al reemplazo de 1972, queda nula y sin
efecto la Requisitoria referente a dicho individuo,
publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 52, de fecha 2 de marzo de 1973.
Aguilas, 30 de agosto de 1973.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Carlos Blanco.
(149)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Gonzalo Pazos
Burgos, hijo de Gonzalo y de Consuelo, natural de
Rajo (Poyo) Pontevedra, soltero, Estudiante, de
veinte arios de edad ; encartado en expediente judi
cial número 218/72, por falta de incorporación al
servicio activo de la Armada, cuyas Requisitorias
fueron publicadas en el Boletín Oficial de la provin
cia de Pontevedra, el día 28 de noviembre de 1972,
en el número 273 y en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA, de fecha 14 de diciembre
de 1972, en el número 286. Se interesa su anulación
por haber recaído en el citado expediente decreto de
declaración de sin responsabilidad y el interesado se
encuentra cumpliendo el servicio militar en el Cuar
tel de Instrucción de la Zona Marítim‘-del Cantá
brico.
El Ferrol del Caudillo, 1 de septiembre de 1973,
El Comandante, Juez instructor, José Martínez Nu
ifiel.
ANUNCIOS OFICIALES
JUNTA SUPERIOR DE ACCION SOCIAL
DE LA ARMADA
CQLEGIO MAYOR "JORGE JUAN"
Admisión de colegiales.
1.0 De acuerdo con la convocatoria de 113 plazas
para este Colegio Mayor durante el curso 1973-1974,
publicada en el DIARIO OFICIAL número 152, del
día 6 de julio de 1973, y verificada/la selección de
aspirantes, según lo dispuesto en las normas apro
badas por la junta Superior de Acción Social de la
Armada en 30 de junio de 1972, se conceden los
beneficios de ingreso y permanencia en el Colegio
Mayor "Jorge Juan", de Madrid, a reserva del pe
ríodo de prueba de tres meses que establece el ar
tículo 19 del Decreto de 26 de octubre de 1956
(B. O. del Estado núm. 19) así como la condición no
vena de la mencionada convocatoria, a los solicitantes
incluidos en la relación adjunta.
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2° Con objeto de causar los mínimos trastornos
a los aspirantes que no han obtenido plaza, los in
cluidos en la relación a que se refiere el punto an
terior que deseen renunciar a ella deberán hacerlo
por telegrama dirigido al Director del Colegio
Ma
yor "Jorge Juan" (Avda. de Séneca s/n. Madrid-3,)
en el plazo improrrogable de cinco días, a partir de
Ia fecha de la publicación en el DIARIO OFICIAL DE
bRINA del presente anuncio, sin perjuicio de la
confiri-nación escrita de dicho telegrama, autorizada,
en todo caso, por el padre o tutor que firmó la ins
tancia. Caso contrario, se entenderá aceptada la pla
za, con las consecuencias económicas que se dedu
cen de la condición 11.a en armonía con la 8.a de la
convocatoria de plazas para el curso 1973:74. Se re
cuerda que, con arreglo a la citada condición 8•a, los
aspirantes que no hubieran cumplido los requisitos
anteriores de renuncia, de no presentarse antes del
día 20 de octubre en el Colegio, se entiende dejan
a disposición del mismo la plaza concedida, perdien
do el derecho a la devolución de la cantidad que in
gresaron como señal en el momento de hacer su pe
tición, salvo que no pudiendo hacer su presentación
por causa justificada, lo hayan comunicado oportu
namente a la Dirección del Maybr antes de la expre
sada fecha, en cuyo caso quedarán incursos, a todos
los efectos, en la condición 11.a de la convocatoria.
3•0 Con independencia de lo dicho en el punto an
terior, se recuerda lo dispuesto en la condición 9•a, en
relación con la obligatoriedad de presentarse en el Co
legio Mayor, precisamente el día 1 de octubre, de los
nuevos colegiales que no lo hubieran sido ya en el
curso anterior. De no mediar causas justificadas, co
municadas oportunamente a la Dirección del Colegio,
el hecho se considerará como falta colegial que im
plicará la reducción automática de 0,2 puntos en la
nota de conducta del Curso Académico.
4.0 Las plazas a que den lugar las posibles re
nuncias a que se refieren los puntos anteriores serán
cubiertas por los aspirantes clasificados en la segun
da relación unida, precisamente por el mismo orden
en que en ella se reseñan. En tanto dichos aspirantes
go renuncien por escrito, y con la firma del padre o
tutor que firmó la instancia, al beneficio de preferen
cia que se les concede, la cantidad depositada en el
Colegio como serial será retenida en el mismo. Per
derán el derecho a este reintegro si esperan a 134'-
sentar esta renuncia al momento en que se les Co
munique la correspondiente concesión de plaza.
5.° Las Instituciones o Asociaciones Benéficas
para Huérfanos que hayan presentado las instancias
de los aspirantes que pudieran estar incursos en el
punto anterior o en el 2.° de este Anuncio Y a las que
no se ha exigido serial subrogarán las obligaciones
de los padres o tutores en el sentido de presentar
oportunamente las renuncias, de manera que no se
lesionen los intereses de los demás aspirantes ni los
económicos del Colegio.
6.° Todas las plazas concedidas en la adjunta re
lación están condicionadas al hecho de que los padres
o tutores respectivos hayan dejado saldadas sus deu
das con el Colegio Mayor antes del último día del
corriente mes de septiembre, en cumplimiento de lo
dispuesto en la última frase de la condición 8.a de la
convocatoria.
Madrid, 19 de septiembre de 1973. El Vicealmi
rante, Vocal Delegado, Amador.
CURSO 1973-74
Relación de admitidos.
Graduados.
1 Ordóñez Fernández, Antonio.—Licenciado en
Medicina. -
Estudiantes universitarios.
2 Gadea Blanco, Jaime.
3 Peña Oliván, Antonio.
4 Fernández-Cantalejo Salas, Alberto.
5 Lara Carbajal, José María.
6 Rodríguez Romero, Tuan Antonio.
7 Torres Baamonde, Salvador.
8 Rivas Salgado, Antonio.
9 De Salas Vara del Rey, Joaquín.
10 Zamora Segura, Juan.
11 Ferreiroa Salido, José Emilio.
12 Arquero Vinuesa, Felipe José.
13 Taviel de Andrade Mas, Enrique.
14 Vázquez Rovira, Carlos.
15 Claros Martínez, José.
16 Rivas Salgado, Eduardo Carmelo.
17 Rodríguez Pantín, Emilio Abelardo.
18 Rosety Fernández de Castro, Luis María.
19 Urrios de Porras, José Ignacio.
20 Urrios de Porras, Antonio.
21 Vázquez Rodríguez, Antonio.
22 Adeler Regalado, Carlos.
23 Brafias Pérez, Juan Antonio.
24 Ochoa Sierra, José Víctor.
25 González Pérez, Juan José.
26 Gadea Blanco, Pedro Angel.
27 Caamafio Cebreiro, Juan L. Manuel.
28 Díez Lorenzo, Remigio.
29 Caro Quintana, Santiago.
30 Blanco Tirado, Javier.
31 Prado Pifieiro, Juan.
32 Rípoll Cabello, Carlos.
33 Fraguela Formoso, José Angel.
34 Peal Vázquez, José Andrés.
35 Vaca Viaria, Ramón.
36 Ruiz Manteca, Mario.
37 Segade Andrade, José Francisco.
38 Gadea Blanco, Antonio.
39 Rey Salgado, Juan Carlos.
40 'Coira Sande, Juan Manuel.
41 Hernández-Francés Lugo, J. Luis.
47 Gómez Amigó, José Luis.
43 Hermida Orbaneja, José Antonio.
44 Silva Moreira, Esteban.
45 Pereiro Pascual, Pedro.
46 Collantes Vázquez de Castro, Francisco.
47 011ero Marín, Pedro.
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48 Conde Díaz Saavedra, Jorge.
49 Ochoa Sierra, Luis.
50 Santandréit Cabezos, Pedro.
51 Dopico González, José Luis.
59 Hernández López, Francisco.
53 González Díaz, Rafael.
54 Paredes Pérez, Francisco Javier.
55 Castro Pérez, Francisco.
56 García Castro, Cipriano.
57 Belizón Molina, Santiago.
58 Rial Otero, Manuel.
59 Manzanares Cariavate, Mariano.
60 li.azaga Fiol, Juan Luis.
61 Perevra Roldán, Manuel.
62 López Marrero, Vicente.
63 Suárez Pérez, Juan María.
64 Alvarez Feal, José Carlos.
65 Rechac Cariavate, Miguel Antonio.
66 Fernández-Cantalejo Salas, Juan.
67 Lachica Sánchez, Francisco Javier.
68 Mosquera Gómez, Salvador.
69 Bosch Lázaro, José Miguel.-
•0 Espariol Jofre de Villegas. César.
71 Ruiz Cariavate, Francisco.
72 Casquero Vega, Dioscórides.
73 Espiau Espiau, José.
74 Vázquez Canosa, Jaime.
75 Arrinda Laucirica, Enrique.
76 Cerrato Dopico, Rafael.
77 Ruiz Cariavate, Luis Miguel.
78 Fernández Faririas, José Manuel.
79 García López. Juan Antonio.
80 Pifteiro Veiga. Fosé Antonio.
81 Otero García, Juan jesús.
82 Zamora Rodríguez. Juan Carlos.
83 Ramírez Quevedo, Luis.
84 Solaguren - Beascoa Márquez, Francisco Ja
vier. •
85 Llanos Tato, Tos,é María.
86 Dopico González, Jorge Juan.
87 Ruiz Montero, Alberto.
88 llarqués Roquer, Angel Sergio.
89 González García, Juan José.
90 Díaz del Río Español, Víctor.
91 López-Cortijo Gómez-Salazar,
92 Aramburu Delgado, Alfonso.
93 Morgado Esquivias, José Luis.
94 Iza Cabo, Vicente.
95 Barro Orodovas, Luis.
96 Zea Salgueiro, Fernando.
97 Estalella Gómez, Juan Antonio.
98 Lozano Sánchez, Luis Alberto.
09 Cortizas Lledias, Juan Miguel.
100 Pirieiro Hernández, Jesús Manuel.
101 Posadas Molina, Antonio Rafael.
102 Martí Scharfhausen, Luis Fernando.
103 Bescós Cáceres, Miguel Angel.
104 Martínez del Pozo, Luis Antonio.
105 Martínez del Pozo, Francisco Javier.
106 Bernal Pastor, Juan José.
107 Roldós Piña, Francisco Javier.
108 Díaz López, Joaquín.
109 Parga Alvarez, Antonio.
110 Veiga Fernández, Eustasio.
111 Rodríguez Arjona, Tomás.
•112 Bel Gómez, Francisco.
113 Morillo Pacheco, José Carlos.
LXV1
Cristóbal.
Relación de Aspirantes clasificados para cubrir
las vacantes que puedan producirse.
Estudiantes universitarios. t>
1 Valdés Pedauye, José Manuel.
2 Martínez Riva, Javier.
3 Ariel Penedo, José Luis.
4 Antelo Martínez, Alfonso.
5 Ramírez Quevedo, José María.
6 Arana del Valle, Rafael (1).
(1) 'Condicionado a la justificación de haber apro
bado el COU en la convocatoria de septiembre del
curso 1972-73.
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